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教育・福祉研究センター活動報告
2011 年度研究センター活動の概要
　本研究センターは本学専任教員を研究員とし，
学外より客員研究員および嘱託研究員を委嘱して
活動に当たっている。
　2011 年度のスタッフおよび主な活動概要は下
記の通りである。
　
1.　スタッフ
　センター長　山路　憲夫
　運 営 委 員　近藤幹生，首藤美香子
　　　　　　　福丸由佳，松本園子
　センター長委嘱運営委員
　　　　　　　村田保太郎，海上玲子
　　　　　　　高橋康昌，増田昭一
　事 務 担 当　企画調整室
2.　研究員会議と運営委員会
　研究員会議
　2011 年4月14日（木）教授会後
　2011 年5月12日（木）教授会後
　2011 年6月9日（木）教授会後
　2011 年12月8日（木）教授会後
　2012 年2月9日（木）教授会後
　2012 年3月5日（月）臨時教授会後
　運営委員会
　2011 年4月7日（木）午前12時～
　2011 年5月12日（木）午前12時～
　2011 年5月31日（火）午前12時20分～
　2011 年7月5日（火）午後4時30分～
　2011 年7月14日（木）午後6時～
　2011 年9月22日（木）午前12時30分～
　2011 年10月27日（木）午前12時～
　2011 年11月24日（木）午前12時10分～
　2011 年12月22日（木）午前12時10分～
　2012 年1月19日（木）午前12時10分～
　2012 年2月16日（木）午前12時10分～
　2012 年3月1日（木）午後6時30分～
3.　「研究年報」第 16 号発行（2011.9.30）
　編集委員　近藤幹夫，長谷川俊雄，松本園子
　　　　　　市川奈緒子，栗原淳一
　発行部数　350 部
4.　研究助成の実施
　　2011 年度研究助成
　　申請数　　13 件
　　決定数　　13 件
　　決定者（申請代表者）および助成金額
⑴ 鈴木慎一郎「保育者養成における読譜力育成
のための教材の開発：『コールユー
ブンゲン』に注目して」 〔23 万〕
⑵ 秋山　治子「音楽理論の視点から分析する子
どもの歌声の特徴」 〔24 万〕
⑶ 佐久間路子「縦断的インタビュー調査による
児童期の自己概念の発達 ―― 個人
内の変化に着目して ―― 」
 〔23 万 2 千〕
⑷ 松本　園子ほか「家庭科の保育と保育者養成
の有機的関係の検討 ―― 保育者養
成カリキュラムに親性準備性教
区の視点を導入することを目指し
て ―― 」 〔25 万 1 千〕
⑸ 市川奈緒子ほか「学生のメンタルヘルスに関
する研究（その 2）～教員と職員
の共通理解と連携に向けて～」
 〔30 万〕
⑹ 草野　篤子ほか「欧米諸国における世代間交
流～特に，イギリスでの学校ボラ
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ンティアについて～」 〔50 万〕
⑺ 佐々加代子ほか「就学前教育における発達課
題とその遂行 ―― 幼保一元化と小
学校への接続」 〔50 万〕
⑻ 源　　証香ほか『地域コミュニティづくり
に果たす保育所機能に関する研
究』 ―― 育児・子育て家庭の生活
実態調査をもとに ――  〔50 万〕
⑼ 福丸　由佳ほか「離婚を経験する子どもと
家 庭 へ の 心 理 的 支 援：FAIT
（FamilyInTransition）」 〔50 万〕
⑽  瀧口　　優ほか「小平地域における子育てネッ
トワークに関する研究（4）」
 〔100 万〕
⑾ 山路　憲夫「スウェーデンの医療・介護制度
改革と日本高齢者ケアとの比較」
 〔42 万〕
⑿ 金子　尚弘ほか「マウスを用いた脳の機能異
常に関する研究」 〔17 万 9 千〕
⒀ 杉本　豊和ほか「大学ソーシャルワークの導
入可能性に関する研究」
 〔16 万 9 千〕
※⑻・⑼については，採択後辞退
5.　白梅学園大学短期大学公開講座の開催
⑴　第 13回 生活の中のカウンセリング
「子どもへの多様なアプローチ」
6 月 18 日（土）午後 2 時～ 4 時
「子どもへの多様なアプローチ～障害を持つ子
供を地域で見守る，地域で支える～」
講師：市川奈緒子（白梅学園大学准教授）
7 月 23 日（土）午後 2 時～ 4 時
「危機後の子どもと家族の支援」
講師：野坂祐子（大阪教育大学学校危機メン
タルサポートセンター准教授）
9 月 17 日（土）午後 2 時～ 4 時
「思春期の子供への支援～非行臨床の立場から～」
講師：湯谷優（埼玉県警察職員メンタルヘル
スアドバイザー）
10 月 15 日（土）午後 2 時～ 4 時
「家族療法の考え方を取り入れた支援」　
講師：平木典子（統合的心理療法研究所所長）
11 月 5 日（土）午後 2 時～ 4 時
「保護者の関わり方 ―― 面接の基本について学
ぶ ―― 」
講師：尾久裕紀（白梅学園大学教授）
 （参加者延人数：346 名）
⑵　第 2回小学校教育フォーラム
「小学校教師のための実践力ステップアップ講
座」
8 月 6 日（土）午前 9 時 00 分～午後 4 時 10 分
講演「あなたの授業を見直してみよう！」
講師：佐藤正志（白梅学園大学教授）
講演「子どもが育つ学級作りのポイント」
講師：増田修治（白梅学園大学准教授）
選択講座①「ゲーム・携帯との付き合い方を考
えよう」
講師：成田弘子（白梅学園大学教授）
選択講座②「『子どもがわかる理科』の授業デ
ザイン」
講師：栗原淳一（白梅学園大学講師）
選択講座③：「国語の文学教材をどう読むか？」
講師：増田修治（白梅学園大学准教授）
選択講座④：「考える力を育てる社会科」
講師：佐藤正志（白梅学園大学教授）
講演：「教育にとって，今大事なこと」～子ど
もをどう見るか～
講師：汐見稔幸（白梅学園大学　白梅学園短
期大学　学長）
 （参加人数：61 名）
⑶　教員免許状更新講習
8 月 15 日（月）～ 8 月 19 日（金）午前 9 時～
午後 4 時 10 分
幼稚園教諭必修講習「教育の最新事情（幼稚園）」
講師：汐見稔幸（白梅学園大学　白梅学園短
期大学　学長）
無藤　隆（白梅学園大学大学院研究科
長・子ども学研究所長）
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髙田文子（白梅学園大学准教授）
小学校教諭必修講習「教育の最新事情（小学校）」
講師：無藤　隆（白梅学園大学大学院研究科
長・子ども学研究所長）
佐藤正志（白梅学園大学教授）
幼稚園教諭選択講習「子どもや社会の変化に応
じた幼稚園教育の充実」
講師：師岡　章（白梅学園短期大学教授）
林　　薫（白梅学園大学准教授）
佐久間路子（白梅学園大学准教授）
小学校教諭選択講習 A「子どもや社会の変化に
応じた幼稚園教育の充実」
講師：星野征男（元白梅学園大学教授）
村越正則（元白梅学園大学教授）
栗原淳一（白梅学園大学講師）
瀧口　優（白梅学園短期大学教授）
小学校教諭選択講習 B「子どもの理解とそれに
基づく豊かな学級経営」
講師：堀江まゆみ（白梅学園大学教授）
増田修治（白梅学園大学准教授）
栗原淳一（白梅学園大学講師）
髙田文子（白梅学園大学准教授）
 （参加者数：117 名）
⑷　第 5回子ども学講座
「世界の子ども政策から学ぶ 2」
10 月 29 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「スウェーデンにおける子ども・青少年行政の
統合 ―― 協働のストラテジーとその実践 ―― 」
講師：澤野由紀子
 （聖心女子大学文学部教育学科教授）
11 月 26 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「体制転換後のロシアにおける保育改革
  ―― 家庭養育の重視と市場主義化 ―― 」
講師：村知稔三
 （青山学院女子短期大学子ども学科教授）
12 月 10 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「オランダモデルの内実 ―― 子育ての伝統と女
性の就労促進 ―― 」
講師：松浦真理
（京都華頂大学現代家政学部現代家政
学科准教授）
1 月 21 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「中国返還後の香港における言語政策
  ―― 幼児期の英語教育をめぐって ―― 」
講師：大和洋子
（香港大学比較教育研究センター准研
究員）
2 月 25 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「日本の子ども政策の現状と課題」
講師：無藤　隆
（白梅学園大学大学院研究科長・子ど
も学研究所長）
司会・コーディネーター：首藤美香子
 （白梅学園大学准教授）
 （参加延人数：217 名）
⑸　第 17回白梅保育セミナー
「いま保育に問われていること『～震災のあの
日から…保育の今，そしてこれからを考える』」
12 月 4 日（日）午前 10 時～午後 4 時
講演：「新システムと保育の課題」
講師：汐見稔幸（白梅学園大学　白梅学園短
期大学　学長）
分科会
①「幼保一体化」構想を考える
　企画：近藤幹生（白梅学園短期大学教授）
　　　　源　証香（白梅学園短期大学講師）
②震災・原発問題と保育
　企画：長谷川俊雄（白梅学園大学教授）
　　　　松永　静子（白梅学園大学准教授）
③子ども・親・保育者の育ち合いを考える
　企画：小松　歩（白梅学園短期大学准教授）
　　　　福丸由佳（白梅学園大学教授）
 （参加者数：160 名）
⑹　第 3回白梅発達臨床セミナー
「くらしの中の心理学」
1 月 9 日（月）午後 2 時～ 4 時
「うまいほめ方，叱り方 ―― 応用行動分析の立
場から」
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講師：金子尚弘（白梅学園大学教授）
1 月 29 日（日）午後 2 時～ 4 時
「常識を疑う心理学」
講師：倉澤壽之（白梅学園大学教授）
3 月 20 日（火）午後 2 時～ 4 時
「こころとからだ ―― 脳から考える」
講師：多喜乃亮介（白梅学園大学教授）
会場：国分寺 L ホール
 （参加延人数：128 名）
⑺　第 10回白梅介護福祉セミナー
「生活支援と医療的ケア」
2 月 5 日（日）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分
講演：「医療的行為の法的解釈と介護」
講師：平林勝政（國學院大學法科大学院教授）
シンポジウム：「生活の支援と医療的ケア」
　医療的ケアにおける介護職の役割：
加藤直英（目白大学短期大学部生活科学科
准教授）
　医療と介護の連携 ―― 訪問介護の立場から：
間渕由紀子（国家公務員共済連合立川病院
地域医療連携センター長）
　在宅における医療的行為とケアマネジメント：
鈴木博之（東村山市北部地域包括支援セン
ター長）
ファシリテーター：森山千賀子（白梅学園大学
准教授）
 （参加者数：106 名）
⑻　保育相談支援連続講座
「保護者支援スキルアップ講座 
保育者の専門性を生かした保護者支援とは？」
2 月 18 日（土）午前 10 時～午後 4 時
「保育相談支援の基本と実際Ⅰ」
3 月 3 日（土）午後 1 時～ 4 時
「保育相談支援の実際Ⅱ」
講師：橋本真紀（関西学院大学教育学部幼児
・初等教育学科准教授）
 （参加人数：10 名）
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